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iEĆANJA JdSIUA ERLIHA
Kao ČetraaestogodišnJi dečak doteran sam u 
logor gie dii, iako još vrlo mlai, s^^ataio siauaciju 1 o- 
dolnosti u kijima ee nalazic i postao svestan dkdg u°l°~ 
žaja. Bio sno treHru Го i svi ostali. iako sao ociolei— 
по 3kš nin—ki kid md vremena kiki je -taretevlo da nianeo u rei 
iiariiih. Na oeni sa Jiš dile kratke pantalone.
Ne naoo ooladina, neo© i deca, diia eu
se našla u ukx,tizann..ma i dili su se do juče ogokla drve- 
nio iiškama, irevremeao su sizrela, bookla se i iekojsko, 
Oinula. To se isto nodođilo i sv omtvddnoo ddli је iote- 
rma i nogor u ddie је ikebal'o dv budfe iikvidirinit To se , 
odiileddo, d^e^c^odi^io i ceei. iazreo saio i oojv sOvaiania i 
keamnmvan(jo, u°stupci i ostalo, nisu se rialokovvoi od оз- 
tolii mooih oOikijii, а dv ne kažeo i 3^3^^ nrioovv si- 
pdtnika.
Ilik sve saio izdkžio, ooždv uukio sluuajeo ie 
ii srećoo do toraja, i nanan did živi nvedok nznosio neka 
nvoji sećonja.
Dbbko su oi ostale i I959» i i94ot
OoOdna, dad oo<Oine velikoo vmenja i dijinii su n^j^l^c^tdiev^io 
vaomedia pojeOinih Oistova nonosili vesti dv se
to iii io aemjv nalazi i rviu, dv је iu ili iu zeclju na- 
uala Nemmoka, dv je 'ta ili И zeolia ^^<^011^818 i dr. 
Tado soo već bio odvoJen od roddtejja, јег sam povađio 
limanaiju u Ooijeku. Bid sno clvn kena* u kooe заш stekao 
ог1 jentaciiu o nomađalama koji su se zbivali i opasnosti- 
ov koie si ureeile. ive se io najbolje ooglo uočiti i u 
nnooo mrvdu, kmji је did jsko aioiinajno izmišan. Bild je, 
osim Hznratv i irba, ddida fmiksioauera /dve Uitwe • Ueivre 
il/ i uopriliUan broj Jevrea. Nemci, оПпоппо foikenaSuee 
kl, mhkabгeni HiOOerovim aktaeamenim unueiooo, ОоИОо su 
dioli oOvve dv su i94ot oo<0ine orovnizovali • dd 1оО1 nevi- 
đeni dkpp p ono vreoe vei iformljeico ,,KuliuгUundo',,t To 
su bili urvi znaci opasnosti uo nas, јег je Поз1о đo ria- 
nih isiuuv i - azaokidvnntt uirola, i tadašnja poOicija ni^e 
ništa ureduzidat
Posle marioankim uiU I941. gobine, kida le 
м Ken - jeakejskk oirnadinski kluUt
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iilo аčаkaeф1P dk je oao oređ vzsntima, iktle so odustaivL- 
le rkd s Pi ko;ji sau LL1L oz oko0iaj, otišle uau evojim 
kuUo^a.
Kolona kLake kuаč0jlwanoka aoiske erustavi1r 
se u ana 221x1 /^8^^, 35 km. ^^^^^0 vd iiejoka/ i,tu гг- 
mula. ^^^0^2.^^^ su sk, nn očkoled svih, pčitlkiei Jkđ^i 
su vubati sk aččakčo^(a druig0 prjkč oadija slušali učrlka, 
kviis su u kč kreeme slali Pavelić o njegovu ^013^11^0 ks 
8X18613^ ^г^.јј s Auutriie, Bsc>grad Js boabaadvuan. Bss 
najave гп6г lekoci su upali u sei^LLiu, k "^^0^^^^ erštktr" 
ra<:dl08ta■аnа je, .гг u mom mestu, od svih onih koji uu jok 
ostatb "nk lllnlu" pčkllpUla tгuijel Tv je bio kraj. Krms 
oar Зп.п dura kčkčte aeauct pasluzi0a su đanonoćno, učare- 
^6^ se skuotиa0ikiući s so 8Včja keečгedre ^^^8, ^^^^^8- 
nm u autcaoč01ii1, kuoovals uve s ^^85^0 s slale ^^0^10^ 
u "Vakerlaad"d Za tjimt su do00e uetrše i vada e ^^^^1^ 
sjrahwPada. Pvk su ue čašli .г udaru So0i s Jemji. 
Pk^v, poele ogгkukčjaVa kOLtaaie, 0e0e sopske o ieareeke 
00^^00^^ urepioli so izv. "potereneci" - itisisinii tiгizгi 
/Ooji so 1тое roUp, noseći na oridiea, oredavi^L^iO pč leli- 
ша o nn vtiarirt/l Jexv?eji su oskerani oz ivoeia radnji o 
inemi пјГп^ su urimeeeni neo pozrod^So tetetiL
b r0k0u keeka ^94^. oodine, ustrke su eatvori- 
Pe nekčlitoJaa•nčiir is 0аПЈса s .г nai:Lo Li uč0i—
Pe kvd Saškkke Breenice. Jsdaa su dkzaoli.ii dk se koišom 
s kee čataka meetk pokopaju пг JexriiSkаaa gгoti.iu u itešL.-
Tv je kio aohuuac iveoa; ^080 s kv azbilLra 
.^3^ srčlгdko je шеЈји ^^1. 1č1kiaork sau kztu sukOinu. 
^^јг nistv ččgliJ u oko00ni jui uie OLl^v saakčaa čtporaj 
Glasovi uu btizaOi dk se negdm u Bosni puda boobe, alo lo 
je iila uiaba oOoko sa nai.
Neg^d^m u oktčbrue isdrs no0i sačuč se t^ubom^- 
LLL. RL smo epavaee km .г lglarna, oieknejućS rao’аčne. Zk- 
lUpali _ bu nn ^08^. aorali bmo vtvoriti. ^^1^ su d^^^ć^ict 
čаaoalih ^8^.^ /oo kniiici ^.^.^0^./, sk oelikis oi-
kbo0ikčk, uperili kh nn nas o пгј^<^<^3.^:. dk se taba u mku 
vd tu akuuta m^u^i^i^i.i Posmrli sav vd ^0^^ s bokge. Odvm- 
1L uu va - u ^00^0^^, ^0^ u ssššce, ok Gocič0ć, 
Krapis s Jaaeawac, je, kakč sna kaaroie u kvgoru uas-
rrč, aaaaLiič krajem ^941. ili učtčSkom ^942. oođire. Pd 
ičaaka ko0i ie Ok 0 soko vPsvk s raeakieo s rsžko čkč llo 
kv. ^^^1^ ie ttac čč1.č; kLu ie edva dv Зо .kg., kk-
kv mi .s oiak, koаa nađoh u Jtldootvcp s943. ooiiieei
Jakč h1adak s941/42, kav dk Je s uvs .1^
itSeddlk. Bili smo ta0c0eći kee kšvotr. Vesti koje io sti- 
oale oiio donittll okšba dčbrč. Kod iвi0ekr, u Tenju, ^0^- 
kL0 se aavor, kokv se u oro ^08^^ oočoгilo, sk Ječree к^ 
0^^^^*. b ^>0100™ je o0olmledn ^^^00, is kllt sau
nešto k^i^i^i.js oгihlčajli ^^0^^ dscs /јггјг s 1ee1гu Abi- 
пип/, 1^^^ nase rokjske, Sooi uu pzed naie odvođene u
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lnoni aematib nrema iaiiievk. Ustaše ве iinlja-
le. Кпјро8 i ttvari - ofl^laldt^v^m Jevrejslte bpš■tine
i sanaonoe v N^a^i,ia^a јпопп tv v centru eaala siiljćiće a 
tve vz divljaaje kiiiši i aj0hivji.h rsimпa0ljearka.
Teгmjnom oad ^110^^1^ priBilnii iokгБtanaeam 
irbae SmrL te v io vr^eae već aišiem v oraBdia nelirna 
ilavm1brie jzannam je i leć tv po^i^LIć stjuani nesni
o aaboia1aaa i bnrbiai koje tv te уп^П^ј.
U arbl^e^će 1942. o<^<^iiać| aiiVrioo_me’dne akcijje 
ПгГоПП^с^О po0moi0aaonbae aeone nv p0tk iza Našjea nrema o— 
dolaia ilaniisdia oeliaa, kbijea je ođ stiane psitiaana 
zlmgeasbi pop - koiaša iiđonijćl Njćgovb Ubssvi dro dv 
je Vblo amvezoam tv aiE^da o^k^bbi^imal Nije aibtsilb dvoo 
a aočeikma aaja tv tvi oiems1ali jevreji tv ie- 
oitom0je iomari N^a^iiee vććabma lenee lna i stariji l'jn- 
dBe koji aiok n^eo^aai kjeesa 1941. eodiaee oikuklaebi i 
kraisaoikiaabi za Jagenenae. Mo^e dv bvumlenć^l ds tv v 
aoa oslk /КозОа/ živelL irj iorbdi1ć /Kone Erlih i Flvj- 
šere kvo i naajea Fumila iiain/. BiBi eeo iri zat—
vbrćni v Btank a^^rn^^oie Kone tve do aonaska Sгii6iom,ti iz 
Naliea. Mene i aro nrkoae nina imгbđi1ć Flajšer, jen^<^je 
tka nppšiaa 0z d^mr^ćde kspeea jje dv ovno ^011 iiasi i рге- 
baci v istrsie ie tao sakb zv amm^iLaae ozbeoli t^dbiak na- 
ših oidLdelji. dni 8^ 0°sle 0adržananja i oelkkoe гпШгј- 
iiiaaia već v Našiiaav /eeгaai tv dv čjsie klOis vz nrkoa 
ponižavanja/, po n^iaa^dk v ^^^^опг jaennovace n0aan liividi- 
rao1. Uosle aršso bddvmbdnba v Bogore о!::^! tv nva zvpć- 
čaćenie a iaivama razgrablBeia.
Nakou smOh p^i^:op^1^iji i bmrimka u nsUjeku, g 
poštm sam malo prezd:rimSm /ро rolasdč u Оохјг, od luge za 
majkom jakm sam ве 01^00.00/ uspem sam da se porbacil u 
SlgO0tsdč Unžeegi, gde sam imao vmđake, kooo ви još u Oo 
▼ueme 0^0 "arejevsdo pvaoo” obzirom na 5^100.^
aelOku ikOiTtioBt mog vmđika u "iroalskom sokolu". Soe Oo 
uOje poeooOo i ei seo 31. 1^01^1 1942. godine soi uhape 
šeoi i oasli ве u OriosporOu za togor.
DOLAZAK b LOGOR ST. GRADIŠKA
TrgospojXm se sisOojao od oko Sm iičii, teoa 0 
Ггсг vizoOh oaciooalnoosi: Jeoreja, Srba, irvata 0 doa 
Ruua. Zatooreni i zaplombirani u doa Oerelti oagona /и 
tOedLnuom muukkrci, g u 0rugem јгог sa Ггсо1' krenuli amo 
prugom prema K^a^a^p^e., ko^^S^ko smo mo Oo mogli zaaiaačinie 
bsput, kao da je ueko u^ap^red т^аоетПт, sierd0ogm oas je 
oavmd na ielj. ^О^ао^^^с^а^и 0, kotiko se .srćaml ua iednoj ви 
Гоо^оПШ da oam se ubaci u 01^00^ oešlm voc&, Nakoo po- 
duže omžnje a^i^E^l^e^a^a^loO smo se u ikučanimao
Iz oggong su ois OsleralO 0 onda • Oe Outoi po- 
oorka krentu.a prema Slgroi Gradiški, u^j^ljeomi oeštm aOše 
od desetgk liiometario Išli smo, ue иппрпПР još 0 ue baš 
Uo0pčoo saeani položije u koji smo zapapi. BiUi smo
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ш^mm^r.e Jjnr eeommj1Ji - evm<Jm etvaiie Jndi tu ti ukaizli 
p1v^o Jcmvovie a zatii - eali Jazo^mma L^oJi onn Je >-- 
11 o<01adJ^aoi zi boriviJ. Veiike LapiJi te mtvomiIo 0eujo0e 
a zatvomiln -.zi oit. zi оаЈа. nožOn vaćioue ziuvnk. Jao. 
UL1ei1m ti oa velika. a -zIiz-Io on eali v1iti /ljmblie/r
Uo ulitJu u lolmr odeah tu ont tineitili u "Ku- 
Lu" - to oa epгatue oa zL^picOu stranr. b -jn<Ou veliJu tn- 
i-eu luekarcie e oa ietmčnu ^1^0^10^ žioi tn dmcmjr. Uošto 
Ji uoothmmom u ^1^0^ Kui izvreen uxoll1d ttvari od Jmmih 
oae Jo tJoro tve oduzetoe e Ji tie izTuiJeo - mikoliJo Ji- 
oari. Jnr tu o- - pronašli looo Juoa -avilnoii u iizu. to 
teo oode L-L- "čisti" za lc>lmr. Osttvili tu мш ^11^ tto 
Jn bilo oi oiea - oašto ealo vioi. ivi dcollOe pn - f^ot^o- 
g^i^l^iJ^e - doki-^i^]^1ti kilo oam Jo o^l^!^<^ntOr
iada tu počeli ^111 ]^og^o^atk:- dooi. Iig.i smo 
on patoee pmri1aIri Jjedso ^^110 mnogc>l kao 8m^die1e a va- 
ti tu ti za ^1^1 poslo ua-JL z1M.iJua1:Or Itražao Je eoga- 
o Jooz maIo -^J-oe- -1 preti tti tn u timici leševi. K^a^ea- 
bn -i ^11.^1 -itvorjka rtomeOe1ar Nakoo iev1sool vrooaoie 
oi zoi^ da L- -ati -L-, maJiiromoVnoJie Orugi dno u hod- 
oiI oa tpritu Oooreen -o Jizao tn puron - aada tu ont ot- 
JI.u^<^i^0- - 0ooioii0i 0a Оe■to ->r-mioo, nJo -e oeko uopšti 
ioio u Čeieu. Nastno -п previ ook. -11 J^e^bo oiJn biLo oi 
za evinae. A-, Jno tto sm • - aasniji eeri dooli 0o zik- 
luučJae Jed .i ok^i^O oo0e ti eeOe tvoe pa - najgori mtue- 
ei. Tako tu taJli Oao. ivakl 0ao erm LnIn tvo eiahiOie e 
Ucivjivr£Olta -je -tlo vioee tatJo. InčOom Inevno -.ivodili 
b- oat u Jmum KAi u redu dvn po d^v^e^pp^o^O etriooe,
10 JoOnočamooLM "iatrOu". Zion višo uo^i^ti oit- 
eo viđal-e i-aoo erm -uLi plič 01«.
Ni-a p1milm Ouoo* •roemenae Jednog Оomce onJ>vn 
ti ogroemш 11^1 tveti. Ustaše tu počelo eizaai tvn eopska 
toli -.z -kolini иакгаса. Tnko tu nl.oterali u 1mlmг eeštaoe 
toli Ku^u^;Javie. Muškaree tu ommatvonoei u Оj1oetal1 poaz- 
oi orrecee itto t>Jo ^1^3^110^1 Jao - oas. e žion tn dieoe 
netal1 tu vini pod voOoio m1bmre JoJa ^-ј^е^а oiJn pokaiiva- 
0o oitta Oobroe -11 -1 oastuupli J^otio - nastaeo tu hi^id— 
oiji da^Oe a -1 on govorirm o ooćiea. N0^131^1 ^^1 - pleč 
>--- razlieaia tu ti ompraki0mOr ivaJin doom tva .i vešo 
noeeea dolatilo, ~ oašto -^z ^^101^111^ eruekih to^l.i -z oJo- 
liooe a ntOto Jot erueJml živlli te - isuаm. Kozaroe ^^^1 
nij^o u ^1^^«^^ oalatu u lato -^tt^n godine usppii di uhvato - 
0oik0o. iede tu - oni dmmmi oa oed. Jidnog dane tu doveli 
uroOb0.olih -z UaLjračkJ IuiOšcOr 1icmeasi moeu >->- 
0mvmlJаm Jižnjani iveioe bolešćUe vić -е zimаimce moeu li- 
aa oi taeo 1111. -11 tu - oni biei 1rbi.
Uošto tn u oaloJ orupi oalazilo Ooota Orvate. 
oo^'^o rnalo irbn - Jmvm101e to tu. V1rointtm -^г-:- mareru 
Je ont aareJaaoo u Rađoi nooojL Zato tu poeeoi. po-^lo -.ivi- 
tmmg rnieiemae -1 ^1^ izvode on venjski oiO on rkonooOoue 
Jeemo tamo ooa Jeoi tu te a1i—Lir Bilo .о oaljOiJo a^ari-
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ji^h_k^;^:i čkap hteli dk kdo. 0аша js 01^ akVaažakVč asa- 
cS is kiS ^13x1.^, uLdet1 ^1^ su^<^a, ok ^^^^^0 štk Lo ae 
ralil, Tokv ekm, izlazeći kk rkd пп Ekonorniju, rrko.o s dva 
moja bliska rodjaka, oca s aina Krausa, ekm ee ob-
radovao s ol kojjih eum, pršto su čak, Uli u rnnogo-Unljem 
stanju /čkeo gladovali/, dobio malo hzzne. Tkkv je io kš- 
Oo oar ^0^, ok kada sll se Ouduav —vtili u Kulu iastoo 
je krrvi šOk, јго su kvu žeoe - Jevveejke s Siokinje iž na- 
šeo teonsportk, kač l sav onaj narod, doterae u logor .г 
vreoe iok sll ■ biii u KuOi, odveddei u nepoznatee pravcu - 
dk se nikada vike ne čгate. ii naše 0002 SakаtГb^kb čdve- 
ee sve 00e kooi oisu otioli kk zađ. lsstsls je mučna eilu- 
^^3^, јго mi je Sč>a prčlitčč čdvedena s keeka - sa kččje 
male kece. M, još akomo< ui uulciiljali по oro učjcrajed Ml- 
olilO sLi da su ih verovseno oreebcili u neki Oiuii, po- 
OoOdiii, loooo. Ali, kannije smo seanaei da su e<v iavVšb- 
lO u kabanncbi
dank u Kulu su doterali čkv 5° srem- 
skkh jeljrka, ravčdro oaгiisank, uhvaćenih u Fruškk0.go- 
rS. Zataorili su 'SS u jsdro prččačгi;Lu s 'io •čreau rukkk 
aogli smo sa izmeeiii o ov koju zeć. Sčvuaaor vide-
lo se do su ibčla 0600 sa partiiseiink s do uu kh,_ verovat- 
м pralkaoa 0e0e i>ao:^iVme SPL okk aačatalu vd eeSinkck 
sloo Solestie bataL. uhvatiSe. - lui uu kre R^lv s 
11. No, jedsdoi, nivu inn0i šta nviS čćkea Isto aako, po-
slu laraćeg vremeen, b0Ll su pppvjuaa žjeoo i odi0ededu0. пг
jtiaSkškr kvd iida Usiaške botntcCb Tu uu ih ive, na oči- 
vLed č8aklih ačučr“aša, od^iki s oaređdlk dk se pokopa0o, 
0^^^^ su veki vd kjiS ioš .^^1 aaaku života s nnoili 
dk ih ls sahraae žive.
ia umooblniea su isto iako jtitaoo dana ian^i^i.- 
1L. 00^^! su tačno u ^0^^^^^ teaaeeaa тобке s, koliOo se ee- 
kam, .гР. vm 0e0e rujekco,je vd kojkh su učpaddii■ s čuda 
uu v kh eeduakeaa’ač šzbacili lapotje;
U dubokom mv je roUanjo s iedan dogadjaj koji 
se odiiiao dvk aaa još bio roi^v^n^en u Kulii toame, aa Ja- 
eenovna je t94L. oođine nonekn' pobeći iednia onupa leiooa- 
^г, medju ^00^02 je ibv .пг^ roljsk £^0^ $^6^0^^ Le'Naat- 
ca. Kadk se osoibodio ootiZto js u partireee, ali es urioi- 
ufiiiivu aa ■ Kozarb izgubtt vezu sa Sčdelicom s eako 
dooo loiao dvk oije oao u гике ustaaarns. Pooem e bio zat- 
voren o Crnoe koći u Вапја Luci s orebaćen u Sknrn Grradi- 
ko. k njoga 1ц zaivorilb u Ku!o, rda ооо kogli ealo s ia 
rnigovaraeoL Nije pzoil^o dogo vгumena, Lbo je vezan žioom 
s ktmran u ^^^^10^80, rda je u0Lbea по vaillOitiai vačiu.
Za vreoe Uoravks u zatvoru o Kuoi uooeei sll 
da alidaeo drooim zčima dogadiaae vkč o^s. Svu ш.. se ne- 
čmmu dv tadS kkdali, kiS kkda su ostzoe uččels ub0jaii m 
luiikLdd nas, io aas je aoliSo obeshrabriko videei
ia s oama ne lreddtiti seks Uoeja iudućnosii Takč so jed- 
noo dana ia orerno nsše kuuene О1^п<о oibii iednu že^’Ub d- 
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ua Je sšia na butaar po оаО^. isuaša sa slv^ai^a^i^E^ke kule 
uešOo Joj ie aaatiknOtrao, uašta mu ie mna, погопИоо ue 
eieleći zlm, о^80оп1Г11. On ie sSšam dole s bez Skakami 
razloga Sz pčške Je aOZu. Drugi ^ј^оај ie iio kada ie 
п1оВ1о1с irban esured araOi Kule aOZa čmvedi zboa eelm 
kukuruza šOo ga te tašim kođ ttegi.
Naalsli su aeć sieži i 10^п^П1>0 jesonski da- 
tS i suгemlla se aima. Je<dnoga',diua uvebaciše tas u Rad- 
ui togor i oasunrodešo na rad pm grupama. Bilo je veoma 
Oeško i оОзЗоп sae ua kojS tačSt da se tzauuem, pa da 
bar čpaitlee u о1Г0по0с^ gde ću iakše pravesOi aimu.
Naidiee na ueke poznaaike Sz Našica - Sotetšatta i Kend- 
ia - i mni me upute da oamoZia aap<^T^(^(^i^t.ii r^ada Nemeta 
da ше da u ueku oadZotu. To sam i ačdaia i na moje aelS- 
ko Oatonadietie ou me uputi u obućaoskć oadoiuo, odakle 
me Ostorajć, a zilim u gde osladoh do iata 194$.
imdOte kada sam bto prebicet u ^1860^10.
UUvoU u Staroj GradOški te b i o ti.0o reOiO. 
Harala ie bolest ođ koje ie Гпоппо umiralo po 001011.1^ 
desetOoi ijčii. Rslilo se mnogo. ii, u krni1eanj г1Г0о- 
oioi, omali smo iednm oromo Огп1о11пп vai.to огото - sae 
do to časova uveče, a zaOo su nam daaali pm malo On^oj- 
rn kam dodatak. iaške su tis iete, a kastiie i sOetOce. 
ć 8^1^00 pogledč bilo je stratno. A otda, doiiveo sam i 
prie tas1čpe, praa sOveiiatia. Kalstmravić te ^ОгојЦп 
tednč ij^pu droedenu Sz Bs^£^;ršce, auZir aodniO Grubiiić, 
šef konZieke rartonn slveijao ie pred tistupom, Oe Ппае- 
ui ksmtil Maaičić i Oako ie Oo išio гпГо1, 1 ia sam sano 
drhOao od sOraha i п1^е^е^1 se poste soikoi ooakvoi događo- 
jl mogao dugm smiriti. Nad togmrcm, Гој^1^!^1^<^1 oime, tadvi- 
o se crti oblak. Zavlidao ie mtfius, mdnmsnm Ozv. "GvGgdš- 
ćinski avtpi", kako su iekarO izjavild, ier tOsu smei 
reći OsOitć da te bi bOo ceo Pogor 101^110x^10. Takm sam 
i ja iednog dana poeeo da dčntam i oboleo sam. ć tas1al- 
ĆO adsaa smeo osSati, jev ^1о101п bi me Oamo tasie usta- 
še, odmah iih završio, a uon0iuala je kao neka boltOci - 
tedoltao ^0^80^x011 odredjetOh za boOeste. Morao sam Oa- 
mo, iaUo sam znam da često, kad se isOa 01)310^1, us'Oiše 
dmdju, ^10^1^ i ZilaidOrijć. Zaooiih tišeg„sobtmg sOave- 
šitć, jedtog dragog eičicu Ooai smo wii1 Čisi, da ukoli- 
ko tešOo sazti za s1dčpljanje bolesnika, da dodje po me- 
ue i iooodo me Sz ibOnice. Ne zngm 1п101п sam ieiao, jev 
me je aosoailoo Oonppratćoa koju sam Paaa 1пј01п oBamuti- 
tl da sam 0^1^ ia sv1ki pviao 0 oremenu. Ztam samo da me 
je ločio dv Uolik Oz iitkovaci i đa su svgdodtrvnv Umn- 
sili mue loji su uroelS, a doOazilO su moai. Nije pvošIv 
dan uresoti kad ooo Ot tašeg Čićiji, dolazO po огог d 
kaie da daadjer iz bcOnice, jev se poooose nlgsaat da će 
kupipi Опјо^ог. Izidjoh i onakr "rovšO" uOoom u о1Гопо1с^, 
gde sam lunjaiući i poondravin. Znali, mladost je pmibdi- 
ii.
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I ono malo ia^r^e koju d1aijil.i u lo т-
oe, nisam mogao ba jjedemi ali šta se moglo. Ne znam šta 
LL laba ean sa iiavicu гitnn tli ijlom luka. Ai, r uvsk 
11п, svs Je bilo ^^81^^, jer ponoći пП ob kuba nije brlo. 
Bilo je poneki put čisаva kiea čaosk nije cngin ništa lL 
ba miiai. ВП^:П snn lolika n.iarpljiOi, uplašeni, sev<1l1ni 
t bes^<^].jj^j., uoale t1listi t tiidi, ba su nogli raditi s 
šta su hteli, jer in nn.S1ln nngli 0b^^ži.mm0bb nikikiv 
cOpcit Radio sam svs šlo šam cngan ba radimt tt1 sam bug- 
nie, uljn ^^106, tsi^l^e^a i ioenc os0ilj iporsens kгojičo 
ks psiiаns i u kamn je prnšli t jioit Došlc je i'
uprivn kab samn pomistin ba čs oi ПП1п msln ПШјо, ustaše 
nbja■nišj sveukupni nastup i lo po гadOoninlil Niamn ni oi- 
alio šla mn cnži nnaći. Alt, laba poČe adabbranjs sa Ja- 
isnoviat Idabraše t njsj s nauomenom ba san babar sa kup- 
iJenJe slna.
DOLAZAK k JAiENOVAC
Dpet uiknvjitjii п nnkotrpin pul bo lkuuana, 
pa vožupa 0o Jissnavait Cirn soo stisiš oioah iis raspore- 
biše po irppioit Mesu opet, li ncjp ^86^0^^, П1гП^ј ta 
го^ u Oigmibb sa ^2^3^1100 sa "piiPLina"t To je Пп11 buž- 
toot, knju js nnglo abavaaoii samo nliejs liae, a ioвpan 
eolo ss iz izboci11Ljjo atgle tz kalupa pri p^^ov^li^ijjp rut 
ts cigle. aako nbnh li го^ u Oiim.ioo, a li spavanOs u По- 
r^aku kob zloglipnog Ilije Pariiaaići, čanski tez mgu, a- 
li ПЛпПп^П^^ ruku, nelikol kгioinilcit Rad je tt1 t0iišiO 
№^0:^. 6 ujutro 0o 6 ппппПп s ULtekibnc od esban sat
sa iunikt ПГи je Iila lora ^6^ u lt. Gradiški. VspačeV' 
ka je mdlo nilo parčs hleba, ait kaanije t
G.ab п opet glad, a ооооо ob smkolt.ma hiljada гП.111, ko- 
ju sr nnian itpuiiti, obnaina Onin.kc th tzbjjiti tz ^^1^- 
pa, brii ja strašna. Nt kuba pi1lnni. ar1vki, nttlim 
ni81ičik, ako ii ga - nitia bin ja iiieakt BiHo lis je cin- 
go, pa пП sjegs tnji oogao naći, Ппп su ga avi tmaaili. 
lvi snio Jili ^^^^1^ senke. Radin sao sa Davienc Pintoo 
/dJias jn1i u Izi^j^pIu/ i FilPnoi Grisvienoc /koioiji ubto 
cegim/ - oeeakoe i pcise tvii iinkoćie -lioi su teUi. Na- 
^^^1 su ss rađali 02Ооо sa eiugimn-^SVlnlianOi i vešinOi 
brii su čnsti. Izvrs-tci opet Z^i.n;^pi^i^će Sakić tlt ^00^^ 
krljicit N0, saba scn П oi tiumllli li lo. Оо^јио 
li skicbjiš te. pa kab p;1oejne opet sK^.jp
irigu kikn ćeš i1ći io nilo hrane t ОпО mboao okinst-
-ii. Pačeo je stiasti i po kojt paket ob Zibociks bоmošbоv 
ts apćins 1z Zagreba, kbjnO srno ss iili ponnli ja•1ljaiit 
Iikn iitSnatш?ni, ^0^^ su sam b^s^l^i ii pakslili, Onš bo- 
lje kaba Ll psSjši e1uč1arlo oeSJvilr u oaimu ono L^š^o nao 
ja mdlo niInpntjnat
k Jasennvcu zitskoh žinol peaka Marka Polaka 
iz Zagreba t ob пЈ.Е^о baanah sa ^11^1^^^^. И1г oi je, 
regde krijen s94V. ili poče0kon s942. madint, završto
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svri prćeniiki živct, п m00)^a uOkeoar. S ULjoae su pč0bbe■ 
ue i d0uge kodaaao krLj su dčšle zkledač u ioraeoariu, 
aavodnč admah, ^011^ mi le ^^ј^ oeUi; oroakiouč su ore- 
kv n Gradiau i poi>iiene. U tv ikš aisaa eiourra, leo su 
u tv vreme /oroeouč Г942/ elarrirali u CiLrani. Nv uji- 
ma, ea<dni-eemr sadk tv aiie arlao. Smrt ih le zateklr v- 
vakč iii <oaakčd Više ih uema, št^v me uvek kaeaa očdseua 
ш uoettaaa vnih kč,ij aajaiše ^1^. UJkk sčkkakč
aiij ^^ј^ dk mi kkle 0rav0 ieiiau dk me ue octrjej.
Dcšla le i leeea 1943. r<člkaj, rodišaie dv- 
■.г kada vamirU vanjski гadvri i kada se 1^^^ oočiale či 
tl. ^^8^11^011, јјп usirše akeu htele okera zime 
<dižari veliki Uooj aa■ičČeaikk. Oideč aaa štk me iekk akč 
vs00ve0 м 01500^1, i pčduiču vd ueaak i drukih orLreto- 
tđa, čbratlh se eagcrniku Vineru, jedncm vvnred0C ^01^0^ 
irčeko. Pu me uk moju avlbu uouti u taa0aru ип rad ргеко 
zime, п u proivćv le iOjLalo dk se aгa0tm uk Leia meetv 
u 0ičlkaUd U lančuri me kkelaгedo ш okđ u eikrkeru rk- 
dionu i tu, zahvaOeujuUi slučaju i ok01nostima, dосekah 
i kml lokčor. Moga oгiirtjlir Pintu ■1По^јј Viner ore- 
.гс! u Stolarilu, гИ le čn uk orčljue ^0^ aatrkk u 
0ičlerau, dvk su mene, teškom 00kvm, zardkalk u aemmmeja.
Za 00010 o,kdk u 01^1^1 lilc le lakč ijškkh 
daaa i 0ogadjaja. NavešUu aaai dm ^^^^0^^. U Jaaeaččiu 
le zkočvej&ik radčča kko Oojuik PlU:^:!, krčoik vd ^0^^ 
i ooed 0г.0 su eri zatvčenici Bio le kišui dku
i aiie se ^0^1^ гп^Ј^.;. eiolr, veU aar uas aeko0i-
eiuk movvli au00ti vkččnete sk sčelia irepc>a, k^^ji eota- 
eule ma0ina. Mi smv mdili пormalma, гИ ueljd elrkosti 
i lzajaogГooti lili smv ma0o i u 0astoj0, tkko dk krd 
8^^^ mašiae aiij liUo ui ljdučk vaaoaeta zk eirčllraie 
ečjže ~ i.z0kieuča ireok iz гarkaeL Zatoij;aik kvCi le rrd:io 
т mašini je ie00 maUr ЗИп zakčik i u tmm шoaantu^
aaidie PićiUi i kkd čldLj dk ^^^0^^ etoji, zUv i ukčpako. 
Kazni eeiu 0ičUaau sk ajkolikč daaa bez 10^^ i ^^^1^ 
uk ačč|ed Teško le tv lilv. S Uanciaa т ai)vaaa ograniij- 
ur le kkjtkaae, п aakaa ka0kieuj eivie se aiij eaarrkčr- 
1г. eooi bi aks 00000, г0alгou da smo oadili na
čaajskom irLeeru, i.zčaa lkej, Пј. u krugu ločrгr, ieo je 
ujšto ЗпП^ј lko relkki zid, om^i^l^i ouu, zkakauč iz kčjjg 
je ^0^1^, 0000ao Ul aka i Llrriajekгrl. Jevreekak ii •vikk- 
v: "Ti sl ubič ieuek", п oravosla■vciaa dk su oaгtkzaai. 
Tv je ^огјг11 ljdač 00^0^, ok aas voet гasačvašeL
Drugi out ' naa se dčgodilč aešio aliiučd Pos- 
le kapitulrcile iirlkij ^0^^^^ su bile 0^^^^ i aaaa 
ukeu ueedaleL ljudi Prtr su išli uk čknJake radčve Oili 
su ma0tao0ar7a0L. ^ек^ш je usoelo dk 0obevv0. i
^пЗп ^^1^^ 10:1, 0ez čbzira kudk idu, dk ii prekč
Sare iii aaaa т llee unu0ar l.ogčrk, je 0kč ^1^^^^
i sk naard N0, vpet, ovsle uekгč vremena su naa i te lku 
ee eriauUi, ^1^ Зс81п smv se aapolrkid
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adav<гlSe u iarakamv uam<dstav]Ljalo је vadikd 
piobloe. To je biLo mml.ikm шибепје. Baraka je bila puna 
Ljudi, po koji put kao kmnnicae zooisnm od oiiliva koor- 
maša. Naveče, krd ee vdro p ^3^ - višo пеше aadalrel ■ Uiiu- 
ira su liblo s k'aj ^^0^^. Saake noći bdildedmubu ee
dougi ljudi pu umž<a?sOvm« Ako te jaiesi pmži1ttab krd eu 
u paarooi čuveni tamvici kao Sudar, zvaai Bacvabk onda 
ilo po tebe. Dodju d uremb^aie te, vVo -ii imao sreou, e p 
pmotimnom te d ubiju. Iz čistog oira 10^^^ p ^агаРи, kz- 
п—Г^ par šaStaenSda pn udri dok u njibe e.ma duše, u шР po 
bmdsoasLmi Pažimo d svS so uvavimt da pua v rotvoe save 
dok u sevsmi eae иијето d s■tr-uSmo. Kada Pzndju, pa njimu 
ostaje natno utsat ii gmobare. Sećam ee jebiom pvilkmom u- 
pali eu p Sbaku, ald vsU s 0^6^00^01 uaeerom, jea su 
pošai uu Orojncu vatččenika kooi eu im ee viljdi uekoe 
urSlilmm zomneiSS. Bim jo io aeki Boris MsaakLlović e mialSm 
iinkoviiuin, d još iaooica. isii eu, ubedidi eu da Ud za- 
sikju i Oorsooa d onda je strašno danra-
uje čime omd eu stšgli. Izašii eu Sz iaruke, u mi воо ne- 
saetnike poddgli uu boks. Sutmadan osaaai su u bokvnvioak 
jea aa nisu eogli oaci, u uvsćs slab so umnovilas I
šako su bili L^učon^i aadndcae dok uPun ispustuti dćšu.
U^ooislir uu oad p Lda1io'uL oćtoono tariavul, 
d^ik^a^o sae ee iz iamaia. Urelestto sam ee ‘ zz 1čvatulje ua 
oavaa eanaauie. Tu, Sadu jo bila noiu buna iboo rsda maai- 
nae bili smo siguannji d bbLn aam ro kakšdi istaše ai^tv 
^^^^1^ da tvnv d nekaia sdzuo lili mzlmbžni onakvil koi- 
listlcima, rro što je b i o vsć poeeuaii batOuaš UaripouvSćs
ć 0iebiji ee nekapn dakše 1^0^^^. To sv ive 
bili krasni ljudi, koji sv pood sodom dmadd viliko 11^0^- 
o tsdustam d koioaSu u ovaklj soičauiji rtali da ee nna- 
djv d da poiognu. Šef tOobtje bio o Arpad iajs, mdO.le^ 
iz Sl. ir^o^ća, koji je iiiбe 1avim dugo vremina p Bečv i 
rro isbataniui boomi sa madaička zoavo uuosnam d bećke 
matvmmee a mratdm eee mimmvabno a kvći v auo1>slaemeiu pos- 
ie 0051^81. Tada sv joa btrs p Ooo— radOooSmO d Inmjo aru^o- 
felder iz Osijeka, laham Ma^k^io sa 10001000^ PzPOoo d Abra- 
hamome saa OrS lieera iz dijekže zatii Altiii1e dva bi- 
ata Bela d Filkn Štajn iz 1aoićbie arnan Uimkiг iz aamoma) 
Bela Ungbe 1^£^f^E^č^ždja Lz 1n0rebae ianćr bio j^o glavni v 
оииј.отиг pu mamćenje aannpdka d Loš neki Гојпор ee 0^11^ 
nn ne sećam. Od 1X10^11^ bils eu, mćiosuo ja sam Oh sate- 
Оро, jedai p^o1^aoI;^:S aeOua /ialo zaostai , p ^^^^0^0^^ Gaon 
d Čikii /dečsk sa Kozeor/ i jo. &tniee su пип ubiaciii 
Oetoog 0011^^00 šegmra, koji je rnanOe b0a u vtdimtimt, 
vsii što je da OuOe. Rada je ' bilo iaoOa. Radilo
ee lu g^a^i^a^tm^e^i^sie d irlntan1tskme iitopiji. Pošto ee u 
klmmou d s uamom eestu dmota nnneloe to jm bilo OosOn po- 
sla us 1.rii^m d zbog toga smo OoneOole imali - uira. Ččeeo 
smo 1zlazi.11 lu oad u mento Jzsenovzc u istašku bitnlnu 
a maznm ttanmvm vstašak radi pnn^tjn^'nlj^čnnLč p^ć^ćie 
nluan d da. Zado sam d ja, kao 0^0000^ išam oa oajeBooi-
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oa. Iako tn ticii^r-^oJ sa kedjJпlJe uspevaai soo ba enđjn 
шо l t^o nalo hrane /naročito u lolnici/, te i i irlacl ma-
10 oiouli. Reekirajućb goli živm■t, znali soo ta radn ta
sušari, ibu soo iostavljaJi lio nkn eiosjiki l izaldeli 
bruge TJđove. dаnoiiii u noioniaini pamešOa kukuruza l 
žili. L^t^o LL ta iavjop iieinnn eL^ei u kaloаon oliru - 
^811 u skriaesnj peći u kn^jnj scn nivpbnp mгj<iaii le- 
шпИсј. aikn Je to išlo svs bo pred -ciJ ^^^1111
S944. godise, kaba su opet počelt eve oeži t.ksi sa lo-o- 
ieše.
kjak o- Je JoL ^^1 S94J. grn^:-oe biu ta ci- 
кт ksriničiiskcn ra.eiosnn iijbonjo u ItJcu GGcli0kOe ta- 
ko ia više nisam ioao ntkai
Uočeli tu opet eastppi i зГггГГ1ЈПс. Običnp 
su te održivali rnno pJptuo ППп pcedvičie L^t^o Je Još te- 
žs ^6101010 ta čnvekit aako ss krnejn maja ППп pnče•0kon 
Jama ^^^0^^^ CeOao 11^!^ knma ću ss teććti bok sao živ. 
Jer ou Je inliko Lc0ieiOi ba oe l einas kob svaks pomisa
11 по oJiii pndbliii Jiii. Naioie p GraeJee•inskee grupi
ciOo je Jio grupnik Ivio Volier iz Zagrnba. Oo ja znao 
lepp evirrai шо harinnici l biu je kao tikiv u l0БnreJom 
orJestcu. Oslaše ou ga znali l ceOnoo mг1limnre -tz zee- 
nja l oiobienja kom<Made koglmae oOvele .o u Dpbiau ba 
l■1iгat lo Je sv-^z^ć^o iok se ^11^1 nisu mmoeJi0l. aaba su 
ia.0je.novta’lvnа zaklka.a, a u l1g1г jibibi ba ja ubОJr1 
Uro1iJmm^pokuulJl bekeivar To Je arrvmVilm avakp rniru 
kod iadošlarg sаincseskka Ioioci iakići. ko1i Je saoo či- 
kao nski izmovoг l povod ia cn>žm počeii sa pbiJonjjnt Za- 
^3^! Je 'Oastup rmlui; lngcri mred iirikinit ^№1^ ss 
vest ia će bHi mnogo streiJanJa. ivi ^1^ bilt, malo je 
raći uplašeni, poipuno izbjzP!1ljesi o^b bmгaib. Znali scn 
ISi ovaJ novi keinndaot iidioručnok likie, Još golobrjd, 
ooži ba učtsnt lvi zaOočjnnci onetjnjjni po mrPiini čnJa- 
1L su bslasak knianianSi logo:rit Pra njega tu по п^иј.^^- 
ma JloiiOi pok. Voaeera. btom Je i■bigin l Šak^lć sa e^<^;^ie 
^111301-1^. Ucvo Je umčelm Ooeptivanrr GridOeviiske gcpoie 
ko l šta sna o n0jgnvoc /Voiaebovnm/ tzlait:p iz 10^0^8, 
ko lu zsOjikа s rjirn tpavao, jso itd. Nije -Lobijeo peipo 
^0^. ^1^^^ Je ta п^<Пп^ sai r ij1jio nlnutet Zatin je 
aCssupiin GгadtduOnikn anvpa, a rzddvjim Je aso iogoniki 
j:ikesiai iastivllsi ob ■iitsLLl pnnPniki logc>iišo ko1i su 
znali ^у-ј^ак- nn cizoio in.1iuumentiit /eeOoe nji-j_Je lio 
l Acpad Vajs i oeki ndvokat - znao gn po nndimkp "bbOo,, i 
dr./ l odbvoio -i. k Poo omrenPUe jeOio ob 211^3^11^1 u- 
tlnd ^гПЈс! зПгјПј, oori -1 je lelto 1-^1^^!^ u aan0ako- 
01 /tem nije bio eedak sJu^s^I . J^ee Je -ikn mncgo oboaelih 
ob piаlivi kt^oz ijbn cr“enp teaJaaJa momori/ a erPii cp ss 
li io sasmejsOt To lu viejn ialoik Mihid i aokj^s gikćću: 
"Gleda j, ann bnгbiia ii ss s^zLOu"! Kad je so čuo takić 
^0^2^^ obi^jji^du l ta lico oesta ih ubije iz pištolja. Jed- 
nog ob nvi bva seoiiksn.ka san iz iticn ^0111-11.
Bio je nlidi 1^јј1П ^0^^ Регеп. Poske togie unnku ratJa-
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oeu lrkku le bolmank.oraav. "Svi ZkdččU u ioočeđ.!", "0oš■ič 
Je okk:ušao breks•ivč, vni Ue llatiik,,! Jk arш eir-
iko u vouoi iz Ciglaue i n0sam se iz uje micao. No, Ša- 
liU, lkd su se 0lltroeie0 Jevreji, u^:oedi aeC1com 
dk ode u aapvve<<riš■iač i douese ,,aakerčiu,, п č^■kaaoa oi- 
erru dk dčaeae ^^1^^^ - aa■tbueaiak ŽiačaaL Dok sl iгepauč 
rbra, mi se aratkšj, svkki sk sačlla kekviai■ioa, ue■ikša 
sk šarj■eeroa, п pLerr sk kuJigom. atab0l0a0to uaiedi da 
oisar ^г^г vd 111Р1г slččk oo aekčlibč Zidvaa, štv ovrl 
i pčie. Videv aaa dk neaa škle. toolisaih, kko me pkozrve 
k uk8aa u ipčredu, ш mestu Ue me etojljrtk. 001^^ se 
lribaažii i stadoh u t0vred, a isto tv učiniše i drugi 
oo0l0eoeli tčjL ^1^^ oraiie ooslušali. Kad 'se 2aтčri pra- 
zivkaJe i erlupi leduk pčveUa bru00, aaaah ih pčvezaše 
licom iupuhlše u prkveu Zvonare. Jedku vd prčzvanih zatv- 
ieuikk uso^0i0 očkuša keir•ti i vni gk pčkosiše. Tkkv se ’zk- 
brrar nastup. ld vdvedenih zktoieukak ^^0 d0ojica 
0t0 kruiOer ИП su uk ueku ččliku ibthevuncieu soaseui 
iz Zvonare. Medju ^1^^ је i ukš dikči Aio>ad ОгГв.
Reejeki su se i douči arstupi. Ooešaie aačod- 
akh te zbvv pokušaja bekstaa 1ekčliač jaelUriua-
m i vpet ljdau uelkbi aastup u kvme - le oaotartb 2t zatv- 
tenik. i tv le bto ledku vd ukrtuoa booi se čkkvtč ue mo- 
vu ^310^^1. Ustaše su uapjle dk uešto aaauaau v mdu 
oarrijske urg0nizac0je u i.ogorUd Tom oгiliko.L oarvač01i 
su čelilu vrupu 0ttočeni00 sčkh 1akionalaačtSL Rernzimu 
R^j^tek /orbklašea zk aarčd.nčg hjroCa/ , orbitekUu tošbovi- 
Uk, dok ič>škoaiuk, ueter:ikror МП1^^јп i do. 1eokljoaj let- 
eaapaaa i kalčmeeonih tOčaijp su ih dp vešela i
dv 0k:ade:liad Tu su ih sve ov^^^š^J^u^š., iV>šbovića, Uo-
li le ioržko dk bude eičeljru, štv le SakiU i uiPu.čd Stk- 
^г^^ u prvom redu posSrojenih logoraša, tako dk aaa are
tv dvbrv mogao videti i čuti ačtku oei. tLv le tv etia.šra
No, . jedan nastup prod.je,a drugi aodje, ili 
te pak dogodi neka druga dk te potrese. Sve vkupe
su mora0e davati ljude zk rad u Su0mskoj iluo:.. vde
na rad, Lkak nekoliko dana, a rada je akkaiidгaeUd Tv - je 
iila veU mormalna ^^^^0 zk logor. Iaaa aaa treću, vikada 
oisao kško u šumu. N^ts^.^m 0io mali, a 0io ni veUili.,
tako da ru me, barem naši, koliko gvd tu mooVi poštedeli 
i ^^^^811 dv кгоја.
U Г944. kvULni ledak stvar aas je malv ras- 
U?čvtlč, п tv je skrUokleevna preletanje čolikih grupa ta- 
aezničkih aviona. iii su leteli i ostavajaai su nmm nadu 
dk se kraj bliži. 0aaebi neaaČki aobon ј pčkušač ,dk uk-
padae ueku graou, su vni L^OI^o veU toliko nemoćni dk
tu, kkda ii re akčezniuki loaci ^6^Г.1. rkd:i. rd0raae arčg 
1г^г, ^^06^^11 п mi likvča0ii
1kkč 00rčgo rzolovoaoi vd dčznavaki smv
aeeei i događaje ^^<1 su se čL;č0,nvl0. Tako rmv onvv batt
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za neuspeo atentat na Hitlera, botnbardovanje Osijeka, v 
krajem oktobnna i ii oslebodjusje Beograda.
Krvnicima je pmlakOe ali tigurso beletim 
Ooaj. No,ccii oseu hteli ba cr Sočekaji ink iinn. Pomeli 
tu i sama ba spnemaju kaj. Načon Ooiiko oodisa muke, 
patnji i iiiaOaoia znali smo ba sas siii lako puututi, 
ba kn olmdati ba pobitu ave, а ba zaHtm mišOe Oraoove 
^00^ neaeii. Nažaiast,' io te n mblktinilmo Dani kaji no 
dolastlt kila tu etrtšsi. Nastao je pakain OarO je vreba- 
la ii svarog mesta, a zsala smo ba iaiii пеша.
iogor 00^^*^ Gradiška ata je ltjaidirio, aeše 
to preosOalih iogoraša, aeereja i HrvaOm, ailo Je preba- 
n JiOinlaia, dok tu Orbi tai pobijeni toš u Oi. Gra- 
diški. Njihovn irebicioanje bo Jasnooaai bijc je oOnašoo. 
^^^00^^ ih ntsu saeii vodiOi, Olmjeći te iariiiana. Voddlt 
tu ih uokgam 1ave. Tirali su ih Sačeći, a onaJ kojt oil e 
mogn(:oiii je iaatao, bta je ubijen t bačeo t Oaau. To je, 
0^^^^^ bala "arka iivo0a,,n Hedju 0olooimiiim aaji to do- 
šli ia • 1t. Grndiike lie Je - eoJ ојоО. ibradovao sam ee. 
No oadomt Jo Iooz azv^s^t^io vreme proela, o uu da oo-
vorin.
, Negde i.944. gsdšte, kačnog dakuma se ne ee-
ćamk п aogom je, ior-S iVienOsevrih OrassporsSs za-
ročpeiki koja tu vaalno pristizalt tz aaih Oada-
За-е NDH? doterss i 0ristplrt uranSh ćatnika. Ne поо. 
•tnšsp reai kostka th je bita, ali th je bilu uмoo■ti. Na- 
vnbnn ba tu oni namamlaeni rro maversSoi esteša da tl^t^z^u 
Vamnnnvaa, i ip tp ih bm<01omm iioa ppklkPii i stapaai i lo- 
gor. Zatvorili ih u jednu pssebnu srmaku da Uu čekauu 
onujp ouabšsu. Bill tu u dobгin vaisiškim uniOormama biv- 
š- aui^i^^^lovrsske ^^^^0 i tmiai tu vOnrv sai aone aokule 
ni npgaman Da Ш tu t.m i oeiiu hrtae lije mi mbi■a
satu, jea o^^^i^kav^mj јпгп^с^јП te ob Onnoisšs nije ^0^3^ iikl 
Oгtbližtii. JnSnon dana oasmmim Jo iioaiOi bauja i bv ni- 
orećm btbe veka euuši baš niihovu baraku i to priao sa 
oj^ah. VvroaaOsa ba ih je iu nešto t onradmmo, vli пзПоп 
Srvnssoc vremesa oamil- oešhoaih oOairt nOijine tu preb 
Bklidišiee. Znači - oi-^i tu liJvJdiroli ia 1п0п oačio 
П.п i sruga icolrsšen
Kao šio sao vek rnkin rsbosO ibog parklvon 
povraOri brzo me je prošaa. 0d kada amo sannali ii oaLo- 
^0^^^^^ BenePiada,stгaianji a patvje bkie lp ii dana u 
dan tae veće, ikkvdaгcije tve irojnije i čišnnL Frost 
se urtbii0iaaoL aača je pvčelo i oaipaniinme ia mmkvida- 
aiju SogoraL k Vasenovau tu a^i^i iaioieom i driminalci, 
a bilt je i kažnjenoh ^tnšn. k kasnu jeseo Oi dгirinai- 
ai i kiiniese aaoaše, П^.^п bi tebe ttsupiPi, a^i^sa^aii 
tu imina uojeioLlh iaaoienikii KaisSje, i ioaa boaa, pre- 
bavali tu mmmna zapisanih za0oejndka iolirskim vlastima. 
ncoa ^^1^ je la br tu paOne ustaše ojvojile ii- 
a0mmob ra0očjsike ni lbbiu orve i ih. П^О^п je za-
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vriio i moj ujak. To je Uilo svakodnevno. Logor se počeo 
proredJivati. Dah slo^bode је bio sve bliži, ali i d sve 
bliže - smrti. kzlazi eije bilo baš aikakvag. Kroz dobro 
čuvani i opkoljeni logor nije se ailuada moglm probiti. 
i jrdhir sirarne iava, a s dmpge pmpga i lesta, ispoee i 
pozadi bunkeree a unutar užeg dela oogora bodajkaava ži- 
ca sa izvičniaaoae a zatio aekoliko ooea:« visoko izgra- 
djeni zZd sa izkaniicaka«, To sv bile- peepreke preko kojih 
eije niko mmgam žia uteči. Znaaae čekati saoj las - Čas 
kada će nao iidnae po re^eao^do staaaii noi pod arat. Likvi- 
iaaira se i daaje naataaarala tvakočbrvmm i dostiiia je 
vrhuaii kada је jedan eaaai broj preživeeih zatočenika - 
zavatllja /Jearreja i Hrvata/ pribačin iz Stare GraidiBke 
u kasenovace o čnmu sao naprnd omvorim•
Negde zide јеПе noćie aaeerno ili slvčaj- 
noe jedan jaki cvion je iznad bacio rednu oanru
bombUe koji je pali na krov eioliae i too priliOorn je po 
ginulo mekaliim zitočeniki. iteti je bila brzo itklonje- 
nie a mi Bno biii u ne^<^\u^ec^l.e jjei nao rizloo ovako izne- 
uadbog 'maimg nnnadn nije bio Пааап. Uosle toga se opet 
sve omnoile i vdše n00e bilo tličiih vazdubndh napada te 
zime.
Ne sećarn se tainn daturnae ži da je to
bilo 05. aprila 194-5. godine - u petik. ^0001^ je ono do 
čega je mmma^m doći. Počeo se prbbližavait krnj. U vazdu- 
hu sv se pojavili mali, ili vooma brzi . avooni "Spoifale- 
ri" /kako sno d0 baren mislili da se zovube kooioa šu pi- 
jotirali naši- . puiezanski pilmti.tbleteli tu nekmiikm ' 
puti l^oooc kao znake po aašeo da se zatočeinLel
екаопе i bbaićl eaddn boobu na zid i jideu na iicUe vero- 
vatno mitlLĆi da ćeoo mi to oodi a^a^k^oiz^tj^ai. za bekBtvo. 
N0^ i to je bilo uzaltde jer porušini zid boo je hitno 
io^inieea ^101^ zadoo - zi0mm aarokoreaijhh ubica - ^0^^ 
zlikoviia p^biifši. Tada sv nn.ašaa naletl avimba nedrr za 
dm)^g.ml irpaina je eiek^rO^ček leeerelae bomba je pala 
kcijj vriti veća /reega/ ei^g^:^ia^ee d^ia^le je tUknpra vntna 
i zaiuiili eo^g^aiap i Lančaru. ive jje omrilml Mi eoo beža- 
10 kvda znali - v 0^6^ /^jnrne gde je vadreea vemira
za aiglnv/ i v sve ^^0^1^ zakloni gde eistiii da bi
oogia da ; se aatrtlerOe no ne od avtmaa i bood^.e već.od 
pntaša bjv sv v svmm besu ^^0^:18 sa izvidniav po nana. 
Naaaraii sv nas na tzv. tvn.el /vupi izmledjp ЂппВгг i 
eigaiaee gde sv se isizvaгivvii tranвtomli tnidošaih lo- 
ooraji s ue^t^;irr za ai^^Lni^ip'' da tj. prvoe -da
sa već zapalreamg nunean sk:oirm irepe a ^пП^^г oeupa za- 
b^{^e^tn.ka odozdo vatrogaLbil šinrkovima da oast ^^1^^. Toe 
UoiHi0ime naizlogaasniii zttiši iz a^oooi^ii ^0^80^0^0x00^ Žri- 
ajUbće išao je sa 0^^^5П^ј^€^п^:^1п mišteiiel i ubirom ode je 
tmga вtioiml Bilo je vtrašbml Dole na z^e^r.r .OSk^E^o je oe- 
sake a oore vatrai Too uoiliriOe na o^ai^]ieći 8^0^ Zrinju- 
aii je vbio i čuuibmg eajatoik za Ozredp t1nbtibskih in- 
etriuieneee i pmlbaga^ae pre zatmбenLa zauosliaog kod Hlav-
2^1
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Ue u ZagrePu, do^gk Vvtfa, aettala bčren i aikidknkačg 
ouUovodičiv. i tom ргРХРкош uebakv sam ^0^^ dk sk lvš 
nebiticračm pčbe(kaea sk tu^i^lk i ak^1č0L0ki se uk teoeu ide 
le lilv eirčo lelezo.
avabamdovmaв se pčanvljntč i unoedaih ^пм. 
Srušeač Je sve što se od induuSrijseih obbekata moglo 
suiO50ti, ^^г^^ .i . aapovećdašlva, П. iarake /tzv. uk-
akaIkte/ 2^006^1^^ su v^ltkle uetkkuute. ZačudJujuUe je 
iilo kako su taioni moogi tako poecinno da gadjaUu da ni 
Jedaa bvmba ue promaši vdredčekui. eill i ue pčgo<U. tamv 
ide ii ioive iili oa0amam l^ogo^i^E^i. Vržač je oeći dk Je 
aolo mali brol zktoieaikk putinuv od bčmmid Oećian ih le 
vd ^0-0158, preukk su ustkše vikalei "Skd vks ue 
koinib mi ubbiati, skd ana ubijalu vaši". To Je ii.la ve- 
lika laž, jeo zm se babv su logoraši. Evo, iak-
vk je iila iih dnan slika logova - siika sioaoe i 
siiea ellkk likvidaciji taja le iila sve veUk i
veUk i ublk u vavršvU 0aoo.
Ne aah lrio^o vogao oeii kv'^uu, lIsLLl
dk le tv mogčč b^lbi t8. гргИг, pačaeča se vest dk se 
preoetari, tl. orežičeli aatčueai.cO sele u toi črupe u 
iogoo 0astkd N0, pkethoiab Je iilo lareraeab seieu,ir iz- 
aeaačg kroir leleankkekh ši.ar uk braUe Uomade, ie poe- 
eacivanee v0j^-0e i ieJlaekr u Gradinu aajednč sk ise-
^^^1^ ^1^^^, п aaakodneimč Je bkč čdardjaačn ivoj
0otora0a tuji su kkdrlilk sk klatom /100^18^^, aol0kuma, 
krarnp0vima i dr./ т rad u Gradiuu, vdakle se više ukru 
kiauali. toOaaaki su se "dv vebv" veliki stubovi eruog 
dima. tilo nam Je jasno da se orši so^iaioa^^^ie, kako aoao 
UUbJeih, čakč i i.skopkaih. i iostijju, UaUv ii se
OzčoOkelk svi lvš prečatsOi 001г10Г n.ajveclh 0Г10111 Uv- 
li su se u llšoI eri kv^c^<^i^bi.
iaad.esetčg гргНг raredačuk le orva kruok zk 
"lre8elkočjo u Пиак" i .ma odvedena.
vkečki eouL stubovi dimt liOb su uiraaL• tгoeeljeale po- 
ve kiu^oe le aola0tia, ali ue u lisrlk, veU u smrt. Zk 2t. 
гргП iila le čdredječa irupa, п zk 22. ^ргИ ire -
Uk i ooБllL&ea•L U - vjaa arm i jt Ога. N0, 2t. гогИг, ue- 
štv rovOja uekč šio.ie irebrlo, ekreor le objavila zukk - • 
zk veieru. Tvm oraaikoa 0^1^ le čarlkOlčae dk se svi zk- 
toueč0ci /drsta i t0eća go^upk - ččStv čkč t^vv do ^Зоо/ 
sk ^^0^ ekaariilo spoeue zk lOeaoaO u "nove aastaabe" - 
vgrade avja su tilr pčdiaaute aaa iL.ee, шШгг Гсбо-
ra /iaaekju llee i zida/ га sporuPiča aoaaoo vde put iz 
l^c^gvok ide uiz Saau 0^^ Koottabikid lk tdh agгe<ia jed- 
uk je iila upčtreblieria Uiojačba i lbuUrrskk oadio-
uiek ide su dili smet^i^i^i. aatačenL.ee auš0bгci, kojači i 
obuUuki, п ^1^5^ ^^0^^ iila le epoC;rlbleeoa kač leaekl 
aadVi u avjaj se tada. aakatilč ooeko 7vo rrna. Tako su 
se svi oreziveli zatocenici zčtč'oreni pod staaeaпl
u ote vgrade, ookiače zk 1^2^ odvodjenje i lieoidaciju.
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~ No, slika ne bi bila potpuna kad ne bih Ри- 
neo i oau čipjanicu: prilikom naredjenja da svi patoče- 
nici prndju p aoae ''aantamOe" nai ршо nnali šta nas če- 
ka, pe jn mdLaćkila. pžppnp deuraoina kod saih р takvo sta- 
п-е da eu nogi osOale u Som dslu Порппа p пррр ee obnsi- 
Op p šppama Ciglnae Oli nn drugio msttioa. Medjp unima 
doji eu -e oPnsPPP osOaia ue mi 'u nenp0n dva braOa Bek 
/Oa.ro P RauCP/ pp B<jsicairt, Појр eu -dx1p p ппрПоо ponPe- 
du prSisr P koo’i eu arat'ski P p umrt poslP.
Mrak aos je ррРпПрп p novao 1^1^00^^ Kolšdo 
se sećam P iu šu mnogi sebi skratili patnje vešannem -o 
Pokdtve, šio piOo oije oi braošu oi osudeivao, a oiti oi- 
rcćco pažnop, jer je ncpetost P šščedevptj- otooa šio Pe 
doci ešlo eve vsSćs. Ne rnogu ^a^nno reći da li uveCeo SSs 
oešoo dasntje, ustrše eu iošle P otvel- nve oruppide, r 
meedu ajšea iaasnSnčn Salamunae irrau Griviirger /iz Pa- 
krcca/, oaupnida Ciglane P eoš - nede poznatij- P vidjeni- 
je. I eadc Oe pmisksm anoor eu г1^г—£0— ekspUoziSe ušna, 
a eca ee od aatre dojm -e ppppPn P ono malo šio
Oe ioš prsmsmalm posle bombardoaaaja.
Žene, odLnosno istsdi aogor, Ooji ee nalaziu 
prndu putc caše zgrade, ojeh oko 7oo, u možda i nošio 
aile, bšle su odvodjnne od sOrtne ustaša. Bacade eu atac- 
ei P pevade, o°rto kojnoaa^iado^in^a ' p uut. Neki OisVi.ci, doji 
eu poomaarali oe Пппрпр agrade, m0’smre da su Ph aaae рог- 
SSSS. To je bilu mmrtšno, u nama je Pn beo arhunac. NoĆ 
вто nekako kzdrraai. Svanulo je jutmo - aedelja 22. ap- 
ril - kišni P prohladno daa. Tu P Pano u m^ssacači ee rou 
Oovaaalo. ^i doji eu još OmalP aoOje pršcali eu р—Прп п 
OrugM .
Partijnko rookovodstvo, dako erlableeno pi^O.s 
vešanja Remmoje Repca d dmmpova u leTo P944. oomine, oo- 
aelo je аПОиПи o uanгnakUs NeNto izmedju Oo d S1 ^130^1, 
protomeu se mrsčad.• Mi amo aai Пиа po kumandi SпoпulU 
pvsov Oziuinoo vrnOila. Tu je РпПпп pjtajp bšo uni-eoe 
Treiiao je иато uretrčati tsčedju ugrade do dapiše S 
nnpoljč. N0, ss aavidiami ииииП aapije, u d eo dria;ah 
auvidnicn aatra je dotaSa раПоРеоРПе. Padali eu dao ипор- 
lje. Bombo eu Пиаиоа ec t1ot.anćne P ojShnve eki^]^]^<^:^ije 
rušiie eu P иПРр ude iaade. Tada je pau s dreo Ante Bako- 
Pdi, koji je bio doho^mi vuelji oae ukcijsu Mnngi nPuo. ni 
aiašla kz р^гоРо, jem eu ПРРр aoliko elabi da ee oace mo- 
gli krutati, u od onih kooi se uspeli da ue probljo kroz 
d рог—П dapiae - №oni eu odadali p mutnu votu, u io are- 
me Soš ndadoe d aP.nujale Saae, beu nouere da prepUivnju 
vsć da р—Пр skraie muke, nan d oni doji en--Oi1O vauteni 
pa eu sspsSS dn ee ^оопГр do' r-ke d ćaoe ee u ijeie oaja- 
oe. Posle urmbietImSn dapije pu onaj mmSa broi njudi, me- 
djp kojiva sam d ja bo, ppoojn ee aoje popгivi1o, jer 
ep nstaše iz pošie na vss d sbaSale kooa eu ehaa-
išle nn meain. ć mmliuvrsmsnp dre^o Edo oajer, pnajući vc1
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oost telefonske linije za uspeh našeg bega, odmah је skre- 
nuo preoa ceali u aaoeoi da preseče tvi teeefonske llnije. 
Tako soo eslilie Oa ći nao s te stmaoe biti osigurano da 
ustaše ne oogu brzo alaamiraaa o^ltiL^i oeoje posJaje. Uoi- 
lkkdm.prooboa iz zgrade heroOtkk bi poaeo oa^ao Riotoće 
kod- Je ’<od ptiaše oteo uuškomOtrnl0iz i iz o^^g^a ppcao 
po izvi<Oocie a po probo’Ou izvan logoza bacio ga u tavUe 
Jic su gn utinše lonOli. a visi aiJe irnno evuiicijee No. 
ielJi zn soobodoo bili Je Jnča od tvega. Nisu nas znioža- 
1i n brnlcii. tmo da se u pr^oU.j^e^n^o pc^i-e
on Luo Kodutarici. SvaJa Je poola svoi-^o pcvceo.'
Nas deeeeinu poveli su Otuiovi Marid i D^l^e-bl:^<-r Išli 
soo ^11^1 šw1 0^2^^^^^^^ tavee ^^^8 i ee^tn. iavu n08mo 
ommOi pruplivvbae a cestp i pr^uau moemo iogi poićb jer 
su prolazili mlkLmuni vozovV i koJ^c^i^e aeam0a:ih trupa u ..po- 
vlaienju i e^:ohovo^h samadnika: doIiobrea^ae I^tiL^i-
Jne /lislii već rnimruilUlCh/ i Ornugih av.sliuia.h fouci- 
eiJa. Odtlo naco Je sioo Oa to praveeo urodduimm anpred. 
Urid oaon ti Još a^ai^z^i-- prallilO tičici itruaae koga too 
te tvi bojaie Jec oisoo zioli gdi Ji iloćake а gdi Oubb- 
nn. obzicoo O- Ji bilo pcoiići kad Ji na tvio ciJtea i 
^01100101 vitok voOostnJr Too егИ^Ј-е Oieg ZivJmviće iz- 
vnJkavši• villki nož koli Je ^^1^ Jos u lnoeeu ’Oa
pcibaioie ^^^1^ Ji 01^110. ViOoli tnio aedn.og meštanila. 
k- aažsiLoom . po bzgOedUe otuuitinog ustušu. Iri1eil1 
too g- Ol ont pc^ev^id^e pc^iJo rečiee - ondie poi^'^o Ji oo 
i onaJo mnl8poeot>lben bio brei od onte pobeanm nno Ji. 
Booali tmo ti Oa će nat 1^111^1^1 pti^i^i^i^ae JoJi su bili 
u bliziio koO pepige i cittie te trno Joi viti loiucili. I- 
Lli too JaJo too. oogie 0nJ i čeVvomlnoške. tvi t-o bacio 
ta tebe i Jnpuuić i cipelie - oO lШlVonLman ^6^111 tu oi 
saoo Ocongci. Nogi piae SonJA hvatali tu JociJ zn Jorn- 
kone pmorenost visi п1вш osećao.jer Je u moagu bilJ 
taoo oislm oa ^^1^. а to nas Je ieraao 01^110. Dggog>oi 
too ti iuoe. ili otroO nas Je ^^^81^ booeci ti Oa ti u 
ojoj ееОоеО Jelao uut^i^ig^ki "i&aune JoO- ti coaiJi sSvic- 
oo tu i naloiim. IgpogmavV1m ti - Oa o- oni v-^ti nisu bili 
tu. Medju паоп. jeOini koO- Ji pozanvno ierene bio Je ta- 
vo Delibašić /sada oficir kNA^/e koOi Ji bio iz tog kcaCa 
i poznavoo sloro svaki deo. сП Ji pzudUožio O- poOi u 
aeko siIo. ^1^1-1 VrCbmlOanle oO^i^t^^ao akegov ^и^^^ЛПЈ zva- 
n- KliniJ. O- v-Oi O- -- si tu oalnze i otišlo Ji.
№ soo ti Ј^€^1еП1 vić ^0^1. usuut -s^J^b- 01x1^0^^
kup1eea i o^'tnCJ^i atnbuaang k^lJutezge Ito oao Ji bilo Jao 
oiko okrepljenje. Ucedveće Je Oošao Snvo Delibnšić rekav- 
ši dn oioa oIJoi u tilu oO o^i^jp^u^i^rie da Ji to ^^>^0^ ti- 
lo i da ći nas ooo Ol-o peeživilon emooovтl.iimva r-^Oo gra- 
Of1. Otišli too i tu tu nas O^o«^i^Jli tn JnčamaJmo - li— 
Joo. Joi o0emo looOO verovvrti da too t:r.obo&ni i iriičjući 
O^omloć•>u0ma oai beg iočeUU too da ti sIužUoo.'NOe iipted 
kući - na ulicU - niko Je opalio iz pubkee - OevoJJa Jo- 
Ja Ji Oriala etroiu Oo^iičLs- Ji i JiszlJi O- bsžioi- Jic 
idu uubašir Ug^oovg too bili on ogivie u JaceОml i gdi Je
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ko stigao. Prošlo je i to. Nisu u stvari bile ustaše, 
več teđan starijji čovek oboadovtn našim spasenjem, opalio 
jt metak iz puške. Ponovo smv se vrateii, okeeOli i vti- 
sli u oPHžvji šumarak, leo su se stvamb tudu već iuli 
kamioni sa kepoijakeljsm. Meštani su nam tri dana donoti- 
li jelo i tu smv bili dv 25. iprilk, oakupleajući si sk 
svih sbokta, tkko dk uas se sskupilo vkv 3v. Nemmi, us- 
tkše i svi kouoi aoboOi oooVakill su se iii pvrek uas. 
Nismv smeli da damo oiksa vd sebe. A tvda, 2£. kprilk, 
jkvili su aam iz selr dr su dPŠPi oaabtzoeiid Vesslju ui- 
je bilo kreoed Sastauvk sk ujimk, bvroima 2t. srpoke di- 
vizije, bio le dirljiv. №iogo le suzk vudosnuiiu prolive- 
uid Slikkli su uus i krhгakili i jilkli dk li сшо kui. 
Nismv vvšlk, pošli smv vvjekno sk tjaaa _ dv kra-
lk - oremv Trstu. Neki su ^^гопо i stlvli dovie, kLi le 
vaćtaa vsć vakov vekolkko dvvv movalk biti alčtvhn u li- 
pik u ioinicu, leo su pali od iscroljenosti.
iio le tv i koal rrško oktvekla.
v v
v
l^u^v štv smv mi orežlveli zk voese uušsv zktv- 
^000^ u koeieatrrikoaie looooima Stkkk Gradiška i Jvssvv- 
vki ss ueve moći bkčtk <3011^^1. Pro ls skmv btaOa
iliki ečkčkd Takvih zlodela uiii je bilo, a ne veoujemo 
dk ue annnč više biti. Mi o^o2tvtat logoгaši ue želimo ui 
vušem ^^^606^ leprijktelOu dk iv doživ.. Svet dk
u ljvlkvi i elozi, kli i dk ве o<3ddsei uk viv štv 
višs ue sme dk dozvoli dk se vrati. U iu svo'hu irebk dk 
posluže i rčn seUrajrd
Pd rkvreir zktčieuika ivpici sk^m zapamtio 
^0^51^ su s. oamiom: David 01^0, Julius-Đusi Binv, 
Edv Sajer, Ađolf Foi^dvih, Markv Flkjšhkker, Jevuu Abiuuu, 
IJeo Klaju, lio kečgfelkeг, Karlv^ОоГв, Jkkvv Finci, Jkгko 
Gaon, Rafv levi, Jrkker AtiOas, Ši^mu^ Abinm, Joco Morgn- 
00av, Šamaa Movči0lč, Ех^т МНег i ieok N^^^^^0.
t7- lelгuron t972d čvdiae Josio Erlih
Beograd
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